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(Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology)
コメント
Sidney Winter (University of Pennsylvania)
１．専有可能性と技術機会の概念
前述の共同研究プロジェクトは、1980年代にネルソン、ウィンタ−等が米国企業を対象として、





















































































講演会紹介／Highlight of the Lectures at NISTEP
「仏国 ルイ・パスツール大学付属ベータ研究所の概要」について







































































○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
・1/18〜2/2 Dr.Jean Alain HERAUD （仏国 ルイ・パスツール大学付属ベータ研究所長）
・2/20〜2/26 Ms.Kerstin Cuhls （独国 フランフォーファー協会システム技術革新研究所）
○ 海外出張
・2/18〜2/25 前田情報分析課長（米国）
・2/25〜3/8 丹羽研究所付（米国）
・2/25〜3/8 岡本第２調査研究グループ上席研究官（豪州）
・2/25〜3/10 渡辺第３調査研究グループ総括上席研究官（東南アジア）
○ 海外出張報告
情報分析課 前田 義幸
米国における先端科学技術動向及びネットワークに関する新環境についての状況を以下の
機関において調査した。
ＲＡＮＤ クリティカル技術研究所
国立科学財団 ネットワーク・コミュニケーション部
スタンフォード大学工学部日米技術経営研究センター
サンマイクロシステム ソラリスプロダクト
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